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Proses Perekayasaan Semula adalah satu konsep yang mula muncul pada 
awal tahun 1990-an. Proses perekayasaan semula adalah bermaksud proses 
merekabentllk semula atau menyusun semllla urusan perniagaan bagi mencapai 
kemajuan yang bermakna dalam konteks penjimatan kos, kitaran masa, kualiti dan 
juga procluktiviti. 
Kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti aktiviti proses dalam sistem 
maklumat yang terpilih bagi menyumbang kepada proses perekayasaan semula atau 
proses inovasi. Kajian ini juga telah memperlihatkan peranan teknologi maklumat 
dapat mencapai matlamat yang disasarkan. Fenomena ini sangat mustahak 
kerana ban yak urusan atau proses dalam sistem maklumat yang kadangkala 
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menghadapi masalah reaksi pemprosesan yang menggunakan masa yang lama dan 
keperluan sumber yang berlebihan. 
Satu sistem maklumat pengurusan telah diambil sebagai bahan kes untuk 
diujikajikan. Sistem yang dipilih ialah Sistem Maklumat Gaji Kakitangan UPM dan 
Sistem Akaun Pelajar (SAP) yang sedang beroperasi pada masakini dan merupakan 
sebahagian daripada Sistem Makiumat Pengurusan Kewangan (SMPK) UPM. 
Keputusan yang diperolehi daripada kajian ini menunjukkan bahawa proses 
perekayasaan semuia telah mencapai matlamat yang disasarkan. 
Pada akhir kajian ini, suatu model pengukuran kualiti telah diperkenalkan 
sebagai satu cadangan penyelesaian dan garis panduan yang terbaik dalam proses 
pnckuyasaul\ sCl11l1lu. Model Pcngukuran Klialiti (MPK) ini l11,Crangkllmi aspck 
pengukuran prestasi, keberkesanan, kesesllaian, dan produktiviti. Pengukuran ini 
sangat penting scbab ianya bolch dijadikan sebagai panduan untuk memperolehi 
kClIntungan kc atas pclahuran yang maksimum. Di samping itll beberapa syor juga 
dibincangkan dan patut diambil kira sebagai faktor kejayaan kritikal dalam proses 
pcrckayasaan semula. 
X III 
Abstract of the thesis submitted to the Senate of Universiti Pertanian 
Malaysia in fulfillment of the requirements of Master of Science. 
REENGINEERING PROCESS OF THE 
FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM AT UNIVERSITI 
PERT ANIAN MALAYSIA 
by 
RUSLI BIN HAJI ABDULLAH 
May, 1996 
Chairman: Associate Professor Dr. Abu Talib Othnlan 
Faculty: Science and Environment Studies 
Reengineering process is a concept which emerged in the early 1990s. 
Reengineering is a term which means restructuring or reorganizing business in 
order to achieve significant improvements in cost, time-cycle, quality as well as 
productivity. 
This study was done to identify the processmg activity 111 a selected 
information system that could contribute to innovation or reengineering process. 
The study illustrated the role of information technology in achieving its targeted 
goals. This phenomenon is very important because many businesses or processes 
in an information system has encountered some problems in their processing 
time which was time consuming and lIsed excessive resources. 
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One of the management information systems was chosen as a subject of a 
case study. The selected systems were Payroll and Student Accounting System 
(SAP) which were the modules of the Financial Management Information System 
that was currently running at Universiti Pertanian Malaysia (UPM). The result of 
this case study showed that the process of reengineering met its objectives. 
At the end of this study, a model of quality measurement was suggested as 
a solution and the best guidelines for process reengineering. The model was very 
important because it covered performance measurement, effectiveness, suitability 
and productivity. This measurement was essential because it could be used as a 
guideline to achieve maximum return on investment (ROJ). Beside that, a list of 
recommendations were also discussed and some of them should be considered as a 




Dalam era teknologi maklumat masakini, proses inovasi at au merekayasaan 
semula merupakan suatu fenomena yang perlu, terutamanya dalam konteks urusan 
sistem maklumat di .mana sistem maklumat ini dibangunkan supaya dapat memberi 
bantuan dan kepuasan penggunaan kepada para pelanggan (Schnitt, 1993), 
(Jarzazabek dan Tok Wang Ling, 1995). 
Proses inovasi dalam konteks sistem maklumat boleh dikategori mengikut 
fasa-fasa tertentu seperti analisis, rekabentuk, pengkodan dan implimentasi serta 
penyelenggaraan sebagaimana yang digariskan dalam proses kitaran hayat 
pembangunan sistem (SDLC), (Vliet, 1993). Kategori-kategori ini perlu diikuti bagi 
memastikan projek perekayasaan semula dapat difahami dan dibangunkan dengan 
lancar serta berkesan. 
Pendekatan yang dicadangkan di atas adalah mustahak supaya proses yang 
disasarkan untuk direkayasakan dil�lhallli dengan mendalam. Ini penting agar 
sistem atau proses yang baru itu tidak akan menyimpang dari tujuan asal dan 
mcncmui kcgagalan, malahan memberi banyak manfaat kepada individu, organisasi 
dan seterusnya merasai nikmat proses merekayasaan semula (Schnitt, 1993). 
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Latarbelakang Masalah 
Terdapat banyak [aktor yang boleh diambilkira sebelum proses itu 
direkeyasakan semula. Dalam konteks sistem maklumat, faktor-faktor ini akan 
menjadi justifikasi utama mengapa sesuatu sistem maklumat itu periu 
direkayasakan semula. Di antara faktor itu ialah kecepatan pemprosesan, kos, 
kualiti, penggunaan sumber, kreativiti, pulangan kepada pelaburan, dan 
produktiviti. 
Permasalahan pertama yang wujud dalam sistem maklumat ialah dari segi 
masa yang diperlukan dalam melarikan sesuatu proses untuk sesuatu tujuan tertentu 
dan kadangkala ia mengambil masa yang lama dan melebihi daripada jangkaan. 
Keadaan ini beriaku kerana terdapat proses dalam sistem maklumat itu yang tidak 
sepatutnya berada atau diperlukan di dalam sesebuah sistem itu lagi. 
Kedua, dari segi penggunaan kos yang terlibat sarna ada dari segi wang 
dan sumber yang digunakan. Jenis-jenis kos itu biasanya dikategorikan mengikut 
kitaran hayat pembangunan sistem rnaklumat seperti pernbangunan sistem, 
penyelenggaraan dan operasi. 
Ketiga, dari segi kadar kesilapan yang dihasilkan serta nilai kepercayaan 
dan minat pengguna terhadap produk yang dihidangkan kepada mereka. Ini 
tcrmasuklah kcpuasan penggunaan yang boleh dipertingkatkan berbanding dengan 
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sistem manual yang telah mereka laksanakan atau guna pakai sebelum 
I II  I. 
Kadar penggunaan sumber yang dimiliki oleh organisasi itu juga merupakan 
masalah utama dalam proses perekayasaan semula. Ini kerana sepatutnya sumber itu 
perlu digunakan di peringkat yang maksimum. Kadangkala pembaziran telah 
dilakukan akibat ketidaksusunan dalam pengagihan dan peruntukan bagi 
menghasilkan keluaran atau produk. 
Terdapat juga dalam keadaan tertentu unsur-unsur kreativiti tidak 
diketengahkan dengan sewajarnya dan dipandang remeh sahaja oleh sesetengah 
pihak di dalam organisasi mereka. Ini boleh menjejaskan kadar tarikan dan minat 
pengguna dalam menangani masalah sistem maklumat yang mereka hadapi 
scpanjang tempoh pemprosesan. 
Di sam ping itll, sepatutnya setiap pelaburan akan membuahkan hasil yang 
lebih baik tetapi apa yang berlaku adalah disebaliknya. Ini adalah kerana tiada 
perubahan yang dilakllkan seperti yang telah dijelaskan terhadap faktor-faktor 
seperti masa, sumber dan sebagainya. Jadi, dengan ini akan mengurangkan 
pulangan malah akan meruntuhkan sistem dan organisasi yang bcrkenaan. Biasanya 
dengan berbekalkan input yang lebih, akan memberi keluaran yang banyak dan 
menjimatkan kos, tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya yakni keluarannya 
hanya di tahap yang minima sahaja. 
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Objektif Kajian 
Dalam Proses Perekayasaan Semula Sistem Maklumat, berikut adalah 
beberapa objektif kaj ian yang ingin dicapai ; 
( 1) .  Mengenalpasti proses dalam sistem maklumat yang terpilih 
yang boleh menyumbangkan kepada proses inovasi atau 
proses perekayasaan semula. 
(2). Melihat peranan yang dimainkan oleh teknologi maklumat 
dalam proses merekayasakan semula sistem maklumat agar 
mencapai matlamat seperti mana yang diharapkan seperti 
mengurangkan kos, kecepatan dan penggunaan sumber yang 
optima. 
(3). Menganalisiskan implikasi daripada proses perekayasaan 
semula dalam sistem maklumat yang terpilih itu dan 
organisasi kescluruhannya. 
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(4). Membuat beberapa syor yang munasabah yang patut diambiI 
perhatian dan pertimbangan kepada sesiapa yang berminat 
dengan bidang ini mengenai peri mustahak dan kebaikan 
daripada proses perekayasaan semula. 
Struktur Organisasi Tesis 
Tesis ini dibahagikan kepada tiga bahagian. Bahagian pertama terdiri Bab I ,  
I I  dan I I I  serta IV  yang membincangkan definisi sistem dan isu proses perekayasaan 
semula dan kaedah untuk melaksanakannya. Bahagian kedua pula terdiri dari Bab 
V sahaja. Ia menerangkan persekitaran sistem sebelum dan selepas proses 
perekayasaan semula. Manakala bahagian ketiga terdiri dari Bab VI dan VI I  
menerangkan keputusan atau penemuan kaj ian daripada proses perekayasaan 
semula dan syor atau cadangan kepada mana-mana pihak yang berminat untuk 
merekayasakan semula proses-proses di organisasi mereka. 
Bab I, I I  dan I I I  mengandungi pengenalan kepada tesis yang meliputi 
konsep perekayasaan semula dan ISU proses perekayasaan semula serta 
perhubungannya dengan sistem maklumat. Di samping itu, latarbelakang masalah 
sistem dan peranan teknologi maklumat dalam proses perekayasaan semula serta 
objektif kajian. Bab IV menerangkan kaedah untuk mencari penemllan atau 
keputusan kajian. 
Bab V mengandungi satu kajian kes yang dilakukan di Pusat Komputer, 
UPM. Dalam bab ini, diterangkan j uga bagaimana proses perekayasaan semula 
dilakllkan ke atas sistem maklumat dengan mengambilkira faktor-faktor 
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seperti masa, sumber, kos dan sebagainya. Pada bahagian ketiga yang terdiri dari 
Bah VI dan VII pula menerangkan hasil kaj ian diperolehi dari proses 
perekayasaan semula sistem maklumat di UPM. Di samping itu satu model 
pengukuran kualiti termasuk syor-syor kepada mereka yang berminat dengan proses 
perekayasaan semula turut diutarakan. 
BABII 
SOROTAN LITERATUR 
Proses Perekayasaan Semula merupakan satu konsep yang mula 
diperkenalkan pada awal tahun 1 990an. Oleh itu satu analisis mengenai definisi 
perekayasaan semula dan sistem maklumat serta isu-isu semasa yang berkaitan 
dengannya akan dibincangkan dengan panjang lebar supaya sesuatu aktiviti 
dalam proses atau sebarang urusniaga itu lebih berkualiti, menj imatkan kos dan 
masa, serta prestasi dapat dipertingkatkan. Dalam bab ini peranan yang 
dimainkan oleh teknologi maklumat dalam proses perekayasaan semula juga 
turut diketengahkan sebagai tambahan kepada sorotan l iteratur. 
Pcrcimynsnan Scmuln d�m Sistcm Mnldumnt 
Perekayasaan semula dan sistem maklumat adalah suatu entiti yang 
berkait rapat di dalam kaj ian ini. Jadi di sini, perhubungan dan definisi mengenai 
kedua-duanya akan diterangkan secara lebih lanj ut di perenggan berikut. 
Perekayasaan semula adalah suatu konsep yang telah muncul akibat daripada proses 
inovasi yang dapat membantu pihak pengurusan dan organisasi dalam 
meningkatkan kualiti dan produktiviti dan seterusnya memberikan pulangan besar 
dalam pelaburan (ROI) mereka (Bonn-Oh, 1 994), (Guha, Kettinger dan Teng, 1 993),  
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(Gene, Rosenthal dan Wade, 1 993), (Lockamy, 1 994).- Konsep ini mula 
diperkenalkan selepas proses pel1il1gkatan eel) dan pengurusan kualiti keseluruhan 
(TQM) yang dipercayai boleh membantu organisasi dalam meningkatkan daya maJu 
dan lebih kompetatif (Geogary, 1 994), (Hill dan Adrian, 1 995). 
Menurut Micheal Hammer dan James Champy', perekayasaan semula adalah 
didetinisikan sebagai pemikiran asas (fundamental) dan mereka bentuk semula 
proses secara radikal bagi mencapai kemajuan kritikal yang dramatik dalam konteks 
prestasi seperti kos, kualiti, perkhidmatan dan kecepatan. 
Dalqm proses perekayasaan semula terdapat empat intipati yang memainkan 
pcranan utama. Intipati i(u adalah sepcrti berikut; 




Semua intipati di atas akan dibincangkan dengan lebih lanjut pada perenggan 
yang bcrikut: 
